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Qualche anno addietro, si sparse la notizia che l'isotretinoina orale sarebbe stata ritirata dal commercio. In quel periodo fu pubblicato sugli Annales de Dermatologie un articolo scritto da un dermatologo francese preoccupato per quanto sarebbe successo a noi dermatologi, privati della isotretinoina orale, nella gestione dei pazienti con acne grave. Si prospettava un quadro di desolante ritorno al passato con ì pazienti vittime di decisioni amministrative, scientificamente morto discutibili, prese con superficialità. Fortunatamente questo non accadde vista la infondatezza delle argomentazioni accusatorie avanzate. Da questa vicenda emerse la consapevolezza che alla base di quanto successo c'era una preoccupante disinformazione sulle caratteristiche del farmaco estesa ad ampie fasce di soggetti coinvolti nella gestione e nell'utilizzo del prodotto, medici di medicina generale, pediatri, farmacisti e pazienti. Alla luce di questo abbiamo sentito l'esigenza di colmare questa lacuna e di preparare una nota informativa, chiara e completa, sulle caratteristiche dell'isotretinoina orale.
Tale documento era diretto, con modalità e contenuti opportunamente adattati, alle singole categorie sopra riportate. L'obiettivo finale era quello di evitare che, a pazienti effettivamente bisognosi di tale trattamento, esso fosse negato con motivazioni inconsistenti o per disinformazione. Il lavoro congiunto di un board di dermatologi, appartenenti alle Società più rappresentative della Dermatologia Italiana, ha portato alla definizione di due documenti informativi sull'isotretinoina orale. Il primo è indirizzato a medici di medicina generale, pediatri e farmacisti ed il secondo ai pazienti. È in programmazione per il prossimo futuro la preparazione di linee guida aggiornate sull'utilizzo del farmaco ad uso dei dermatologi.



